









































































































































































































































































































































の成果をあげている。また,水文学の方法論に関しても, 1964年にParametric Hydrology Ｇｒｏｕｐ（ＰＨＧ）
が，ついで, 1965年にStochastic Hydrology Ｇｒｏｕｐ（ＳＨＧ）なる国際的研究グループが誕生し，水資
源の基礎情報となる流出過程の一般的方法を抽出しはじめた。
国内においても，文部省科学研究の特定課題として･「水文学」(1967),「水資源」(1970)が取り上げ
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したがって，式( 2-14), ( 2-15 )よりfv /2'……･脊を求め，全期間における制御最終値を




















































































































































































かるPすなわち, SU) = XあるいはＳ（ｚ）＝Ｘ＋1における最適放流量系列をＡ，Ｂと定めたことが誤りと
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t (hour) １　２　３　４　５　６　７　８　9 10 n　１２
1 (t,{"iVsec)
１　３　6 10 14 10　６　５　４　２　１　１
12（t）（シＪ０　１　２　４　６　７１０　８　３　２　２　１
VI°20(x3600mS),V2'15(x3600mり
SI(t)(360013)4　0　0　0　1　9 16 19 20 20 20 20 20
o,(t)'･Vsec)５　３　６　９　６　３　３　４　４　２　１　１
(3600ST)
２　１　０　０　４　７　8 12 15　15 15 15 15
O(t)(mVsec) １　２　２　０　３　６　６　５　３　２　２　１







t (hour) １　２　３　４　５　６　７　８　9 10 11
11(t)(が/sec) ０　０　０　１　２　５　８　７　６　３　１
12（t）（ら） １　３　９　８　６　４　３　１　１　０　０
S (t,(3600n,3) ５　３　１　０　０　０　２　７　9 10 10 10
01(t)(･Vsec) ２　２　１　１　２　３　３　５　５　３　１






t (hour) １　２　３　４　５　６　７　８　9 10 11　１２
11(t)(.3/sec) 1　2　5 10 17 15 11　8　5　3　1　1
ql（t）（り） ０　０　１　２　３　２　１　１　１　０　０　０
<l,(t)いU ０　１　２　３　４　３　２　２　２　１　１　０
S ,t,(3600m3) 2　0　0　0　0　011　17 20 20 20 20 20
01(t)(ぷ/sec) ３　２　5 10 17　４　５　５　５　３　１　１
Sﾌ(t)(360013) 5　3　0　1　8 24 25 25 25 25 25 25 25
O(t,(r≪Vsec) ５　５　５　５　４　５　６　６　６　３　１　１
Q（t）（″J ５　６　７　８　８　８　８　８　８　４　２　１
SI(t)(360013) 2　3　0　1　8 20 20 20 20 20 20 20 20
01(t)(が/sec) ０　５　４　３　5 15 11　８　５　３　１　１































SI(t)(360㎡) 2　0　0　1　4 12 18 20 20 20 20 20 20
01(t)(lj/sec) ３　３　４　４　１　２　３　３　２　２　１　１
Q,(t) ３　３　５　５　４　４　５　４　３　２　１　１




SI(t)(360a"3) 2　0　0　2　5 12 18 20 20 20 19 19 20
01(t)(13/sec) ３　３　３　４　２　２　３　３　２　３　１　０
Q,(t) ３　３　４　５　５　４　５　４　３　３　１　０
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lr(t)(3600“13)10.0 12.6 15.3 18.9 19.6 19.5 19.4 10.4 16.5 12.4










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































瓦ax m3‘h｢/sec　　ら　　>■,　　7w hr Kw　　'J"-


















































































Case l Case 2
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/,(Si(O. s^it), , s″(゛))ニぷy)り“{足･なかし,(s,(i)-/i(d+ OjW
　 　　









的最適化は大きく, (i)全ての可能解を発生させてから最適値を決めるGenerating Technique ，卯前も
って目的関数の重要性あるいは好みを決めておくPrior Articulation of Preference ，㈲理想解を事前


























































































































































































































































































































































































/l(Sμ),……, SJt)コl）1(z) lPyt) ) = maxしー{壮
lOU)}
Ｃ。(£)
｛/でU)} (m= 1, 2,･･■,M)
万よと























































f°^''= max {/rいGJ(r) /で(r))}
………( 5-27)
……（5－28）












































(c) Travel Time の同一化
たとえ同一期間でも，取水量が変化すると密度分布も変わり，貯水池流入時刻と濁質混合完了の推定時




























































表５－２は式( 5-18 ), ( 5-19 )による固定
放流一選択取水の制御結果であり，図5-12の実
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t : the control time step
Tall : the total number of the control time steps
Nail: the total number of the typhoon simulations
言:described in the section 3































































































































































































































































ｔ １　２　３　４　５　６　７　８　910 11　12 13 14 15
　　　1I(t)･i/sec5　5　8　811　15 15 16 16 14　13 12 11　8　5





















Computer memories Computer time
P.C. D.P. P.C. D.P.
Ａ－２ 1/100 １ 1/3 １
Ａ　３ 1/65 １ 1/2 １
ｐ　３ 1/180 １ 1/70 １
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I ； Observation system of weather condition
II； Prediction system of water quantity and turbidity
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として，予測過程が続行されるわけである（以後，本手法をAdaptive Kalman Filter と呼ぶ）。図７



















































○--くD O Adaptive kdlnian filter
－一一－－･一一
　
Ka 1ma n filter
















































































（＞－０一一〇 Adaptive kalman filter
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徴かあり，前者のベクトル最適化手法(本研究では> Constraint Method )は，目的間の相対評価を
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